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Volum dedicat a l’escriptor Manuel Andújar (1913-1994) nascut a 
Jaén, que recull 16 estudis sobre la biografia i l’obra d’aquest 
autor, que es va exiliar després de la guerra civil. S’estudien 
diversos aspectes de la seva obra: el món rural, el món miner, els 
espais de la infància, l’exili, etc. S’observen les seves tècniques narratives tant en les 
seves novel·les, com en el gènere epistolar; tot i que també va crear poesies. 
 Andújar es va exiliar a França, va ser llavors quan va iniciar la seva carrera 
literària, a la qual es pot observar una posició ètica i estètica personal en relació amb 
l’home. 
 L’autor va treballar diversos gèneres: el teatre des de 1942 i al seu retorn creà  
les següents obres: En la espalda una X, Objetos hallados, Aquel visitante i Al minuto. 
Les quals s’analitzen i revisen. Pel que fa a la novel·la, s’esmenta Junqueras de 
Carpetonia (redactada el 1967); tot i que se’n comenten altres. L’obra se centra en la 
vida rural i l’explotació de la vida rural, juntament amb aspectes relacionats amb 
l’emigració. Andújar buscava la puresa del llenguatge, combinava influències 
procedents d’altres països i les pròpies d’altres generacions, per a la creació d’un estil 
propi, que es pot observar ja a la seva primera novel·la Partiendo de la angustia. 
 De fet va publicar obres molt diverses, com Saint-Cyprien, plage (1942), en la 
qual explicava el seu internament al camp de concentració del sudoest de França durant 
els mesos de febrer a maig de 1939. Es tracta d’una crònica i un record d’Espanya. 
Andújar va reivindicar la crònica com a un mitjà literari amb el que exposar els 
esdeveniments clau. D’una manera senzilla i directa esmenta les penoses condicions 
dels refugiats. 
 Al cap de poc temps va anar a Mèxic, i durant el seu temps lliure va aprofitar per 
escriure obres de teatre breus, inspirades en la guerra i les seves consequències, les 
quals va publicar a Cuadernos del Destierro. També va escriure nombroses noveles 
durant aquell període: Partiendo de la angustia (1944), Cristal herido (1945), etc, fins 
que l’any 1967 va tornar a Espanya. El conjunt de les seves obres ens mostren els 
aspectes emocionals de la història d’Espanya del s. XX i anaven destinades al lector 
espanyol. 
 Dins la seva narrativa hi ha un cicle anomenat “Lares y penares”, en el qual 
presenta un realisme testimonial ple de valors simbòlics i morals. Aquest incorpora una 
perspectiva íntima, intrahistòrica, psicològica per mitjà dels seus personatges. Al relat hi 
afegeix una nota lírica a les seves noveles. Medita sobre l’Espanya del seu temps, 
tractant de comprendre les situacions que exposa. 
 Els diversos treballs que recull aquest homenatge ens mostren aspectes diversos 
de les seves novel·les i obres. S’analitzen algunes amb més detall i es tracten aspectes 
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de la seva creació poètica a l’exili, plena de nostalgia i records. Es compara la seva obra 
amb la d’altres autors del període. 
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Traducción de la reseña anterior. 
 
Volumen dedicado al escritor Manuel Andújar (1913-1994) nacido en Jaén, que recoge 
16 estudios sobre la biografía y la obra de este autor, que se exilió después de la guerra 
civil. Se estudian diversos aspectos de su obra: el mundo rural, el mundo minero, los 
espacios de la infancia, el exilio, etc. Se observan sus técnicas narrativas tanto en sus 
novelas, como en el género epistolar; a pesar de que también creó poesías. 
 Andújar se exilió a Francia y fue entonces cuando inició su carrera literaria, en la 
qual se puede observar una posición ética y estética personal en relación al hombre. 
 El autor trabajó diversos géneros: el teatro desde 1942 y a su retorno creó las 
siguientes obras: En la espalda una X, Objetos hallados, Aquel visitante y Al minuto. 
Las cuales se analizan y revisan. En cuanto a la novela, se menciona Junqueras de 
Carpetonia (redactada en 1967); a pesar de que se comentan otras. La obra se centra en 
la vida rural y la explotación de la vida rural, junto con aspectos relacionados con la 
emigración. Andújar buscaba la pureza del lenguaje, combinaba influencias procedentes 
de otros países y las propias de otras generaciones, con el fin de obtener un estilo 
propio, que se puede observar ya en su primera novela Partiendo de la angustia. 
 De hecho publicó obras  muy diversas, como  Saint-Cyprien, plage (1942), en  la 
cual explicaba su internamiento en el campo de concentración del sudoeste de Francia 
durante los meses de febrero a mayo de 1939. Se trata de una crónica y un recuerdo de 
España. Andújar reivindicó la crónica como un medio literario con el que exponer los 
acontecimientos clave. De un modo sencillo y directo menciona las penosas condiciones 
de los refugiados. 
 Al cabo de poco se fue a México, y durante su tiempo libre aprovechó para 
escribir obras de teatro breves, inspiradas en la guerra y sus consecuencias, las cuales 
publicó en Cuadernos del Destierro.  También efectuó numerosas novelas durante aquel 
periodo: Partiendo de la angustia (1944), Cristal herido (1945), etc, hasta que en el año 
1967 volvió a España. El conjunto de sus obras nos muestra el aspecto emocional de la 
historia de España del s. XX e iban destinadas al lector español. 
 Dentro de su narrativa hay un ciclo llamado “Lares y penares”, en el cual 
presenta un realismo testimonial lleno de valores simbólicos y morales. Este incorpora 
una perspectiva íntima, intrahistórica, psicológica mediante sus personajes. Al relato 
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añade una nota lírica a sus novelas. Medita sobre la España de su tiempo, tratando de 
comprender las situaciones que expone. 
 Los diversos trabajos que recoge este homenaje nos muestran aspectos diversos 
de sus novelas y obras. Se analizan algunas con más detalle y se tratan aspectos de su 
creación poética en el exilio, llena de nostalgia y recuerdos. Se compara su obra con la 
de otros autores del periodo. 
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